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hypothèse  d’un   escalier   en  bois,  peut-être   sur   toute   la   largeur  du  panneau   lisse,
probablement  non  permanent,  est  plausible.  Une   telle   installation  est  à  mettre  en
rapport avec le récit de Ctésias (Persica § 15) qui narre l’ascension du tombeau par des
proches  de  Darius.  Les  prêtres  et  les  parents  qui  les  hissaient  du  haut  lâchèrent  les
cordes  et  tous  moururent.  Mais  cet  épisode  ne  contredit  pas  totalement  l’hypothèse
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